




(La Comunión de San José de Calasanz-
revela de modo solemne la espiritualidad
de su temple.
En el alma de Gaya hay una sincera
gratitud para la Escuela Pia y no encuen-
tra medio más exacto para hacerla sentir
que representar al Santo educador de los
hijos del Pueblo, recibiendo la Sagrada
Porma rodeado de sus disclpulos. Esa pino
tura de la que emana un piadoso recogi-
miento, llena de admiración hacia el artis-
ta de hondos atisbos psicológicos.
En su obra hay muchas cosas que debe
aprovechar el Maestro en su dificil misión
de educar, en la que siempre ha puesto to-
das sus energlas y todos sus empeños.
Hay un viejo refrán que dice: 'La letra
con sangre entra_o Ahora este adagio se
ha dignificado. La letra entra con sangre,
es verdad,pero con la sangre del Maestro.
Asr terminó el Dr. Ovejero su brillante
conferencia. Durante ella fueron proyec
tadas reproducciones fotográficas de los
cuadros a que hacia alusión.
.'.
La conferencia final de la Semana Pe
dagbgica estuvo a cargo de la Directora
de la Residencia de Sei'loritas estudiantes
de Madrid, Maria de Maetzu. Su sólido
prestigio en el campo de la Pedagogía y
sus brillantes estudios sobre diversos pro·
blemas sociales, hicieron que se acudiese
con verdadero interés a escuchar su diser
tación que, fluida. bellísima, encerró en
párrafos impecables. orientaciones muy úti
les sobre la educación del niño en la es
cuela pública en torno a la cual, dijo en
sus palabras iniciales, que habla quemado
su primera juventud.
Despues de señalar con los grandes erro
res de la Pedagogia de fines del siglo pa
sado y principios del actual, las razones de
su fracaso, se lamenló de que algunos
exijan de la escuela más de lo que ésta
puede dar. En la educación del llli'lO de
ben intervenir además dd maestro los pa-
dres evitando que en el alma limpia del
muchacho influyan los malos ejemplos
del exterior.
Actutllmente, modernas teorias psicoló·
gicas y penales dicen que si el hom:>re de·
Iinque no es él, sin" la sociedad que le
educó mal. la responsable. Pero la educa
ción no es solo el anhelo de que el niño
adquiera algunos conocimientos, normas
de urbanidad que, ya mayor I le sirvan pa
ra conducirse correctamente y ganarse lú
vida-la preparación para la vida como
dice Spencer-sino la preparación para
una existencia mejor, para hacer al indi
viduo más perfecto, para que ante su al
ma se enfrenten nuevos horizontes, mas
limpios y más puros, para que, en una
palabra. se devuelvan a la Sociedad hom
bres moralmente más perfectos. La edu
cación para ello debe. ante todo, desen
tenderse de cuanto suponga misión utili-
taria,
y debe comenzarse por las madres, no
J
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
Velazquez de Silva. Ante su (Cristo ata·
do a la columna_ es tal la cantidad de
emoción que se experimenta que no se
sabe s; la mayor religiosidad está en la fi·
gura del Redentor que sufre por los hom-
bres o en aquel niño y aquel ángel a quie-
nes la ternura diviniza.
En el retrato dt"l Prínc.ipe Balta.;ar Car-
los manifiesta su temperamento de hombre
surerior. No necesita. para mostrar la no-
bleza del niño, de atributos mayestáticos.
Le basta vestirle de cazador y retratarlo
en plena Naturaleza. Y contrastando con
esta figura encantadora, en su otro cuadro
'el nii'lo de Vallecas_ reproduce la estam-
pa ab)'ecta del bufón, del hombre de pla-
cer, pero sabe dignificarla al rodearla tam-
bién de la naturaleza, y al iluminar el ros-
tro degenerado del muchacho con una
sonrisa de melancolie.
«Las Meninas. es sin embargo, una de
sus producciones más colosales. Hay alll
un logro sorprendente de perspectiva y
una verdádera maravilla de luces. Pero
toda la luminosidad está en la infanta
Margarita hasta el extremo de que si con
la iluaginación borramos su figura del
lienzo todo allá se obscurece.
Viene despues el célebre Muri!lo. El
temA religioso toma con él otro cuerpo.
Ahl están para testificnrlo (El Divino Pas-
top, admirable figura de n¡i'lo al que la
mirada apacible, inteligente reviste de
majestad y 'Los niños de la concha., de
estilo vaporoso. plena de sugestión y de
ternura. Murillo es por su sensibilidad ex-
quisita el pintor preferido de las mUjeres
como Gaya es el de la juventud.
Otra obra de aquel gran maestro, Santa
Ana enseñando a leer a la Virgen. es todo
un tratado de Pedagogía, un cuadro que
por sus profundas enseñanzas no debiera
faltar en ninguna escuela a donde hay que
procurar que lleguen obras de arte tan di·
dáctlcas como ésta, en la que al lado de
un cestillo de costura está el libro.
Llega, por ultimo, O. Francisco de Ga-
ya colorista supremo e impresionista in-
mejorable. Desde la ,familia de los Du·
ques de Osuna_ donde retrata a los niños
nobles con su alegria aniquilada por la
etiqueta hasla el lazarillo del ciego de la
guitarra, estampa del golfillo nómada.
desde esos nii'los jugando a religiosos y
soldados hasta esos otros Que roban la
fruta, que se encaraman por la barandilla
en el celebre fresco de San Antonio de la
Florida, o que descomponen su rostro con
una mueca de pavor ante la amenaza del
«coco», sus figuras infantiles son una ver
dadera lección de la vida.
Pero su lienzo, sublimación de la pintu-
ra española, ,La familia de Carlos IV. es
algo que perdurará a traves de la historia.
Su técnica suprema, al arrancar un rayo
de sol para llevarlo al cuadro de admira-
ble combinación de gamas frla y cálida,
no podra conseguirlo más que este pintor
aragones. que en su testamento artístico
¡"'CA 1 de "'go.to de 1929
hecho \lna contrarreforma, no fuese como
es escuela de Jurisprudencia, por derecho
propio debe ocupar un puesto de honor
en la Hisloria de la Civilización. El des-
cubrimiento. la conquista y la coloniza-
ción de un nuevo Nuevo Mundo se lo
otorgan.
El dinamismo de una lucha constante
reservaba para nosotros la intimidad de la
ternura, y los artistas al reflejar el esplri-
tu de la raza concedlan a la infancia lo
lilas exqulsito de su sensibilidad.
Ya se inició eu 1" pintura de' ..lglo XVI
con el .. ~lano lar. de JU"'nes en qUle
.j ',la 1 ~:;Cue.¡j Italiana. En
ilJ" ¡u.;, !el ld ei espai'lol se advierte
¡~ preocupdcion de la belleza en el senti-
do estético. Por el contrario el Divino
Morales en Extrernadura se deja influir
por la escuela germana que ante todo
busca la reproducción de la verdad. En
los cuadros de aquel todo es optimismo.
alellria. en los de este tristeza, amargura
ascetica. Cada tendencia imprime su ca-
rácter a las obras de tales artistas que
aun 110 llegan a la representación de los ni-
ños. Anies de ello pasan por los ángeles.
La visión de 10 religioso antecede a la de
lo hlllTl~no. Mas aun no surge la verdade-
ra pintura española. Precisa para formar-
se definitivamente que las dos ideologlas
fundllrnen(ales latina y germana se com-
penetren. Yen esta España, cruce de to-
das las civilizaciones, madre común de
todos los paises y centro de extranjeros
como la llama Cervantes en Perslles y Se-
gismunda, es un extranjero. Dominico
Theotocopuli quien consiguió el milagro
de hacer la primer obra de la pintura es·
vañola.
En su cuadro La Santísima Trinidad al
que O. Pedro de Madraza llamó Cristo
dIfunto en brazos del Padre Eterno, do-
mina, sin embargo. el treticismo. Los
pies del Difunto están descansando sobre
unas cabezas de nii'los. Con el mismo
asunto, otro pintor, el Espai'loleto, Rivera,
dulcifica mus la sensibilidad: son los bra-
zos del Difunto los que descansan sobre
las cahezas de los serafines. La visión te-
rrorlfica se suaviza, la crudeza de aque-
\la sensación se esfuma.
Pero hasta que en su obra magna, el
Entierro del Conde Orgaz, no coloca el
Greco la figura de un infante, de faz se-
rena y bella, que mirando al espectador
señala con el lndice la escena maravillosa
del lienzo, no tornan ruerpo en la pintura
los hijos de los hombres.
Llega con el siglo XVII el gran Diego
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Corno felizmente dijo el Sr. Pabón al
presentarlo. el Ooctor D. Andrés Oveje-
ro, Maestro y Catedrático de la Universi·
dad Cenlral es una vibración. Una vibra-
ci6n continua fué también su magnifico
discurso del viernes cuyo tema eLas imá-
genes de la infancia en la pintura espai'lo-
la) desarrollo con acierto insuperable.
Sobrio en el elogio. justo en la critica,
preciso en el comentario. el conferenclan~
te analizó varias obras maestras de nues-
tra pintura. descubriendo al estudiarlas su
hondo temperamento de artista, su aguda
flPn"'rarló" I.!(" o:~erv ...J· r su ¡ \Úlscutl·
bU;<lF' ti f¡laJoi lu ·.,Jt:.b!e A ;iU!1;
i')' -nI'OS. rotu·'dos, vigorosos. e,oc¡:er¡tes.
~.-¡mcaron a, auditorio enfile;· "loO'" (' v:t~;n.
111::8.
Al comenzar saludó a sus oyentes, de
un modo muy especial a los extranjeros
que asisten a los cursos de verano afir-
mando que una vez más, al hablar. trata-
ba de destruir con sus palabras la leyenda
negra que atribuye en los espanoles un
alma fria de condiciones lnedioevales.
Somos, se dice. fuertes, caballerescos.
hidalgos, pero también duros, crueles,
implacables. En todas las esferas pero so·
bre todo en la del deporte la ,furia espa-
ñola. es mirada C0ll10 algo tradicional.
y al espiritu, que se tacha de indiferente
y crudo, se le olvida. cuando no se le con-
dena. Por eso son de agradecer las frases
sinceras de autores que en sus libros,
transmiten sin pasión sus impresiones
sobre España y piensan con exactitud que
asi como en otros paises Iras de correcta
afectuosidad en el trato se esconden se·
rias reservas mentales y morales, en el
nuestro y sobre todo en Aragón palpita la
medula de ternura más grande del mundo.
Se niega a Espai'la la incorporación a la
vida de los tiempos modernos. Se afirma
que en nuestro pais no ocurrió ninguno
de los tres aconteCimientos que cambia-
ron hacia la vida actual la existencia de
las naciones: Renacimiento como en Ita·
lia, Reforma como en Alemania, Revolu-
ción C0ll10 en Francia, y sin embargo en
la Edad Media hubl) aquf un Renacimiento
que no necesitó de estimulas italianos; la
Reforma fu~ sustituida por el fervor mis-
tico de Santa Teresa de Jesús }' Fray
Luis de León que valen tanto como Lute-
ro y Calvino y no se dió la Revolución
porque no fué precisa. Nunca en España
hubo un monarca que como cierto Rey
Sol dijese: El Estado soy Yo.
Además, aunque nuestra patria se hu-









































~ La segunda ~
conferencia de Ovejero
El Sr. Ovejero, catedrático de la Uni-
versidad Central, invitadv por el Grupo
Socialista de jaca. dió una cOllferencia so·
bre el tema (El Arte de Gaya).
Hizo la presentación del conferenciante
el Presidente del Comité local Mariano
Vizcarra, entusiasta obrero que siente
el ideal con nobleza y desinterés que le
honran. En breves palabras destacó la
personalidad de Ovejero, I'lgradeciendo el
afeclo conque habia atendido el requeri-
miento de los socia lisias de Jaca. para es-
ta conferencia. Dedicó con ocasiÓn de es-
te acto un recuerdo sentido a Santiago
Lázaro, hombre bueno y de noble corazón
que a impulsos de sus nobles deseos tra-
bajó, \lena de fervor por la causa socia lis·
ta. Su muerle inesperada fué una pérdida
para el partido y principalmente para la
organización jaquesa.
Lleno el Teatro hasta no poder enltar
una persona mas, comenzó su discurso di-
jaca Ago$to de 1829.
Horas mañaneras, horl1s JCll.t:LClllcO.:>. ¡,,J.
ras en que pobres y ricos, forasteros y
jaqueses, jóvenes y viejos. VfllllOS III her
maso paseo. a llenarnos de optimismo. a
participar del raudal de tu oxigeno bien-
hechor. a vlvir~por una lemporada-, la
vida casta patriarcal. dIchosa, que es ema·
nación generosa de tu dima, de tu suelo,
y de tu cielo: horas, como estas que tu
Jaca, nos ofreces no las hay no las hemos
visto iguales. en nuestra dura y larga y
triste peregrinación, por ciudades y pue·
bias, por tierras propias y por tierras
extrañas ...
Alguna vez cuando empuño mi torpe
pluma, para Jedicarte mi obsequio y mI
recuerdo, siempre gratos a mi balurro
corazón de oscense he pensado que paella
cegarme, el haber tanto tiempo vivido en
tre tus muros, el que seas la mimada y
Queridisll11a ciudad de la provincia oscen-
se; pero, no, no me cIega el cariño que te
lengo; no me obliga a cantar tus bonda-
des el que seas una partecita aurea C:e lui
provincia. Te obs~quio corno se y COIllO
el corazon me manda, porque tu entrañas
en cuanto posees y encierras un venero
de inspiraciones, un inagotable caudal de
quereres. cantera de indefinibles amores...
Yen tu recinto, yen tus boulevares y
en tus paseos y en tus jardines y en tus
picachos y en tus fonlanas y en tus cante-
ras ... Iodo es ofrenda de belleza, de bon-
dad y de arte; bondad que quiso Dios: ar-
te y amor que criaron para ti. los hombres
jacetanos, tus hijos; para hacerte más be
lIa, para presentarte, ante nasoIros. más
buena.
T ,r'~ n lu suelo me parece s; tl 11('(
Y liLIlO. Tus manan ·res JI t:n,
i I rdt::cer~ ,-ur,I,Clicen. Te s.;,;...!...:....1..,
namente Joven y eternamente pareces be-
Ha.
Por eso la juventud recogida en tu cua-
dro que es un cuadro de belleza y poe
sia. sabe cantar en todo momento, esa
trova de tonos tan tiritas que son can-
ción y rezo, gratitud y bendición.
De todas esas emociones da sensación
un mañanar jacetano, laS horas deliciosas
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juzgado de antemano. La esperada dife-
rencia Je tanlo~ se CUIllIIIIÓ. No es dt>l:ep
clon para el que sepa la clase de los \'i-
silfHltes. Pero el propósito que la Agrupa-
u(llI buscabA al concertar el fIIotdl se rea-
lizó cumplidamenle.
La lección que los rojos qi.lerlan recibir,
supieron ex:'licarla los campeone$ Slll t!s- I
fuerzo, buscando casi siempre en el \'('11-
cido, más que ... la victlnla al discipulo.
El juego de pases conos) repemios de Son horas de cosmopolitismo, horas de
la delantera gualdlOegra ell el primer tiem encanto sinl!ular. Suena la música alga-
po, se realizó tambien en el segundo. rera o seria. bajo el verde entoldado. Cllo
pero con lIlás deCIsión, con la nmada en roso, como un palla dt' amor.
ellanleador. Aquí y acullá, forman tertulias anima-
De los innumerables tiros dirigidos a das (-onocldos aristócratas. sesudos VAro-
Adn. solo uno llegó a las redes en el pri- nes, damas distinguidas y se"oritas bien.
Illl'r tiempo. mieTllras que en el se~ul1llo jaca es cúsrnopolita; es la Ciudad dt'
además de los tres que completaron d re· todos. ExtranJeros y nacionales, gentes
su lIado, hubo ocasiOlles en !.lue solo la ,",J- acomodadas y clases medias, la belleza
lentia y estilo d~ lIu~stro meta, no d~j. rOIl femenina. de todas las calegorfas sociales
que la calástroft- lIe¡:::ase. alli se enrllenlra en las horas mañaneras
Veamos íllgÚI: \;etalle úe la 1m h, . formando rornlfos, frenle a las mesas del
Tras los prelllllillmes ,orleses emre <;lInpático Rar, () !'elllados ell· los bancos
jaumandreu y Aused. se lauzó el Iberia al que llenan la expldnada \·erdeante del
ataque. Enseguida se vio su mayor fuerza magnifico paseo jacelano.
por la iZ'1uierda. Larroche se multiplicaba Todos somos conoddos, de un año, de
frente a Rlliz y Terren hada lo propio n;ás años; pero ":01110 SI fuérl'llllos amigos
con Tomasill ... )' Eslanis 4ue era un sex- de sielllort'. Siu requerirnos, sin buscar-
to delantero. Acln ellorme dE' seguridad y nos, noS encontramos. todos, a lu mislllA
colocación y Cau,aplt Ilnl1·IS1I110. a la vez -hora y en los mismos días, a la entrada
preciosista cnlH defensa. del paseo. escuchando las notas Arpegia·
La delantera no llegó a entenderse too das de la música militar, saboreando. con
talmente. Unica1l1€lIte ul1a rolrlúa de l<l deleite. la placidez ellcalltodora, las aurAS
derecha que Imjo un centro de Belran Úes· bienhechl1ras Que de los montes altlsi1l10s
perdiciado por Herráez y dos jugAdas in- !legan a \a llanura; guzándonos I::n el pero
dividmtles hermosa!': escaptlda de l<ike fume tonificante ~ue UIOS nos ofrece en
Alonso que la defensa cortó con un C(JI :oC par:.¡ LJ 111 ',11 dI;' 1 (:iudad •
ner y lIna entrada de HuellO a Jau quee· 1 d ....Jflci, do tesoro._, . .
te solucionó blocando el! el aire COIl M~~ ,.r:' lttrot;, Mlll,. ., ~ Le al tora~'
guridad. ¡¡loe, ,111>\'1(> .u~ar, dUl.de tanta clase
Cuando acababan los 45 minutos se de himnos se tejieron y lantas trovas se
rompib el empate. UII golpe franco cerca forjaron, y como un arrullo o un rezo se
del ~rea lo recoje Esttluis bajo) colocado I lIlodularon y canlaron, por labios juveni-
llegando a las mallas. Iniles. Que soñaron y ~ue aun sue"an...
La. segunda. parte fué la consolidación En la 8111l1lación Que reina en ese rincon·
del tnunfo Ibénco. cito mañanero, donde naúle se preocupa
El 2.° no de menlo; nn fallo de un de-I de nadie, eren que tiene jaca, su pnn-
fensa ImpIdió IIltervelllr A Acin. cipal atracción, ('! nJislerios/) imán Que su-
El 3.o de precisión asombrosa a8oman-1 jela y (IUe vinelll,\-
do al ch.u!.,o. Un tiro uuza.do de la iz- i\o se h<tn apf!gado toda\'ia los ecos de
qUlerda dIO en el poste y enlro. la inspirada Imh-·'a militar. } otros ecos y
y el ultimo, elll1ejor. de TOlllasín fue- J otros sones, Imllhién canlo, llenan de ar·
ra del área: suave, con tel1l:Jle, por el áll-¡ regios la eXfll,mada, cll'ajadd de luz y de
gula supenor. tonos del heniles') P.mluc-paseo jacetano.
y entre lodo esto una estirada lIlara ..';' Son los erv., ,j~. .:entellares de risas in~
llosa de Acin, una gran Idbor de rerrén; I fanllle!". f~llleni"<ls. ;uJf"ntadas... nsas dul-
y en lB puerta .bericél :2 salidoS d~ jdU al- ·C!' ue lfl~ada Ltllarala de juvenlud (Iue sue~
go dudosas que anegló Ferrando y un 1 ña ~ dice c., Rita \·oz, lal ve? trovas, acaso
chut de Herráez, largo, rápido, pero illo- sueños \ QUlmerHS, pero que pare en can
cente. to, y canto son de juventud feliz, (lichosa..
Por el Iberia, sin disputa. Estanis. Ruiz, Los que ya parA viejos C8!'Unamos.
Tomasin y los defensas. aunque nunca queramos ser \ :f.'jos, paré'
En los rojos. Acln sobre todos, luego ({'nos que en esos mañanares) en estas
Larroche, Terrén. Caujapc, por este or- • horHS, nos sentimos más fuertes, nos sen-
den.. Itimos menos viejos. Es el conl;lgio de la
La del~ntera SIO entenderse.. . juveniud, que nos inyecta algo) de su op~
. El árb~tr~ debu~ante.Sr. Segovla satls- timisl11o; es jaca, la generosa, l;¡ que il1~
flzo al publico. Con vista y muy atento a fund~ ell nuestro corazón y en l1uestro es-
lodo, Sil lIlinitllo y único dt>fecto fue fijar- pirilu. un poqultln de sus ofrendi.ls de vi-
se en algún detalle con demasiado rigor da. fortaleza y juventud.
dado el.ca~Acter de la lucha. ¿ Cómo no amar; cómo no qU(>ler pues
El publiCO cOlllplACldo de la lHbor del a este rll1concíto tan maternal, hli' bonda~
Iberia y bastante oplillllsta sobre ('1 pro~ doso, tan Illunificente y tierno, si ;¡qui, mo-
greso Je los nuestros. mentf:meamente dejamos el bagaje pesado
EQUIPOS: IBERIA.-jllumanclreu; Sau· de los años. la enorme carga dl' las lIu-
ca, Ferrando; Huil, Estani!=., Sajas; Ruiz 11, siones tronchadas. de las ilusioll' s muer-
Moliner, Tomasln, AriUCI. Rlliz las. si. aqui, solamente aqui. en unas ha·
A. D. JACA. -Acin; Alonso, Caujapé; 1 ras de placidez, recuperamos casi la ju-
Larroche. Terrén, Mallén; ~l"jrán. Aused. I venlud preciosa que se esfumó. ], s aspi·
Alonso (K), Bueno. Herraez. I radones que estaban olvidadas, Sil !Iendo-
1 nos. por virtud de este cielo y de e. ta he·
1 rra, más animosos. más decididos ) más
fuertes?
accediendo constantemente a los caprichos
del niño. error que prevaleció en la
orienlación pedagógica del siglo XIX SI-
no educándole para el esfuerZO, haciendo-
lo capaz de resistir ron serenillad los em·
bates de la eXistencia y de conJucirse con-
tinuamenle con virilidad y con energia.
no resbalando a ras de tierra sino siendo
-como dijo algún escritor poeta~ el COIll~
pa"ero de viaje de las estrellas, realizando
una vida gloriosa )' herÓica. Hay que for-
mar a ese niño para que se" un héroe,
cultivando el que cada muchacho lleva
dentro sí, y no hay que arredrarse ante
pretendidos defectos naliv!Js como la men-
tira. que en la inmensa mayorfa de los ca-
sos es solamente algo imaginativo depen-
diente de un testimonio falso que la rea-
lidad elaboró en el delicado psiquislllo
del infante.
Hay -terminó - para educar, dos cam¡~
nos: uno fácil, dejar hacer, dejar que el ni-
ño se forme por si mismo, y otro difícil,
duro. que procura advertir los defec!os pa·
ra corregirlos. y es éste Últ1l110 el que lodo
buen padre y todo buen Maestro deben
escoger, y mostrando al ni"o que es pre-
ciso luchar, marchar por el camino áspe-
ro en la vida para perfel:cionarse --diden-
dale que si hoy día gozamos de las mara-
villas del progreso es porque antes de
nosotros muchas generaciones de almas
heróicas eligieron esa rula espinosa,-
conseguiremos hacer individuos mas per-
fectos, limpios de espírilu que en el día
de mañan<l han de engrandecer fI nuestra
Palria.
Notas 'j)eportivas
Iberia S. C. 4 - A. D. Jaca O
•• •
Al final de la disertación de Marfa de
Maeztu, levantóse a hablar D. Domingo
Miral indicando que los Sres. Ministro de
Instruccibn Pública y Directores genera-
res de Ense"allza Superior y de Ense-
ñanza Primaria le habían enviado sendos
telegramas rogándole que felicitase a los
Maestros que han asistido a la Semana
Pedagógica y a los oradores que se en-
cargaron de las conferencias.
El. por su parte, aseg-uro que lo hacía
además en su nombre y que declinaba, el
honor de resumir las bellas conferencias
de estos dias. pero advirtió qué si no su-
piese de lo efímero de las vanidades hu~
manas se sentirla orgulloso de haber da-
do pretexto a que en jaca se hay" cele-
brado esta Semana Pedagógica y en An-
só el acto del día 25 con la Visita al Gru-
po Escolar y a la Residencia de Maestros
que dicho pueblo ha construido con su
propio esfuerzo.
Dió las gracias a los jacetanos por el
concurso que a esta obra de extensión
Universilaria prestan y termilló sus pala~
bras, siempre elocuentes. augurando dias
gloriosos para los Cursos de Verano y su-
plicando autorizacion para telegraffar a
las aUloridades 8cademkas a las que al
cOlllerzar habra hecho referenciH.
I.UIS OLIVARES
jornada tranqUila, sin estridencias que
en ocasiones provoca la pasión inconteni-
da, juego rtlpido y espectacular hasta la
depuración en ocasiones, jornada grata,
en fin, para el público fué la que ibéricos
y jacetanos ofrecieron el domingo.
El encuentro para la mayorra, estaba
1
ehalet Se arrienda para todoel ano amueblado o sin
amueblar carretera de Francia.
Para Iratar San Nicol¡\s l:!, tienda.
Nuestro lIuerldo amigo don Antonino
Amal, Capellán primero del Ejercito. ha
~ido dI <;1 '·;1·'0 a prestal sus servicios al
Keglmlemo Út UUlU;:IOS u{;l Rl~ L.l Z>
ragoza.
en clases finas y colores de novedad.
PRECIOS MUV ECONOMICOS
Tlp. V.... do R. Abod, Mayor, ~.-,",
JULIO ARAMBURO
Unos treinta profesores de primera en-
señam:a han realizado una excursión a
Olorón. Pau y Lourdes, subvencionados
por el Ministerio. y bajo la inmediata di·
rección y organización de la Universidad
gracias a la cual ha podido realizarse en
ventajosas condiciones.
En el próximo numero daremos más de-
talles.
-
Se ha publicado el programa oficial de
las fiestas de Huesca. Del 9 al 15 de
Agosto habrá festejos muy brillantes y
amenos que llevarán a la capital extraor-
dinaria concurrencia y animación. El dla
10 se inaugurará la plaza con una gran
corrida Jidiándose 6 toros de la ganaderia
de Sánchez Rico por los diestros Antonio
Marquez, Manuel Martinez y Félix Ro·
drlguez. Presidirán esta fiesta las señori·
tas ele¡:idas como prototipo de la belleza
femenina de esta provincia y del Bearn
que desfilarán precedidas de brillante ca-
balgata.
En "El 1'rco Iris"
MAYOR, 27 «(uatro esqulnu)
Se hu recibido una gran partida de
Don Florencia Marco, y su distinguida
seí'lora que tantas simpatfas tienen en Ja·
ca, pasan unos dlas entre nosotros, que
les deseamos muy gratos.
El dla de la clausura de la (Semana Pe·
dagógica), una bella representación del
Magisterio femenino altoaragones, ofreció
a la conferenciante, senorita de Maeztu,
un ramo de ftorfes, el cual simbolizaba el
tributo de admiración y de gratitud hacia
la compaí'lera ilustre. que con su interven-
ción en los actos pedagógicos realizados,
vino a perfumar con el aroma de su fe-
minidad el ambiente, tan cultural como
simpático, dedicado a la infanda, a la par
que hacia honor a la vasta cultura de la
mujer moderna, consagrada al estudio de
los importantisimos problemas que direc-
tamente afectan a la sociedad entera.
La señorita de Maeztu agradeció la
gentileza de las maestras con palabras im-
pregnadas de afectuosidad y de sincero
agradecimiento.
Un numeroso 2'rupo de maestros y
maestras congregados en Jaca con motivo
de la (Semana Pedagógica), visiló el do·
mIngo la Residencia de estudiantes, con
objeto de dar las gracias al señor Mlral,
por los actos realizados durant~ estos
días. El señor Novales hizol" así presente
al director de la Universidad de verano,
contestándole el señor Miral con unas be~
Ilas frases henchidas de entuslaslllo v de
cordial ofrecimiento a los simpáticos edtl·







Para pasar con su familia de aquella
ciudad una temporada han salido para
San Sebastian, el prestigioso capitán de
Infanterla D. Luis Senra. con su bella es·
posa e hijos.
Hemos saludado a nuestro querido ami-
go y paisano D. Lorenzo Villanüa, que
en uso de licencia pasa unos dlas en Jaca.
Se ha publicado el programa del primer
concurso provincial de liro para los so-
matenes de la capital y provincia que ten
drá lugar en los dias 11 y 12 de Agosto
en Huesca en el campo de Loma de San
Juan.
Se admitirán las inscripciones hasta el
d'a 7 de Agosto a las 24 horas en Que
queda cerrada para ladas las liradas ex-
cepto la de campeonato que podrán ha-
cerse hasta media hora antes de su ca·
mienzo en el campo de tiro.
Veranea en su casa de esta ciudad, el
Marques de La Cadena. con su elegante
y bella esposa y su monlsima hija.
Damosles nuestro afectuoso y cordial
saludo de bien venida.
labras el Dirf"ctor de esta Sl1cursal D. Jo· 1
". \\"IrHn Ni·'l)lás ql·C' agradeció d todos la
aSISltlJ~la a ..:~le ~":I, ... ,.lo ae.) con el qUl 1
el Banco de CrMito inaugura sus ope-
raciones en Jaca. Los invitados fueron
espléndídampnle obsequiados con delica·
do lunch.
La nueva Sucursal ha sido instalada
con mucho gusto en la planta baja de la
casa mimo 13 de la Calle Mayor, donde
merced a importantes obras realizadas,
todos los servicios del Banco, ofrecen un
aspeclo elegante y sencillo.
I Agradecemos al Sr. Martfn Nicolás suslinos ofrecimientos y a ellos correponde-
I mas con nuestro deseo, muy sincero, de
, que el Banco encuentre entre nosotros to·
1 da suerte de prosperidHdes realizando
pingües negocios.
Como era de esperar, conocidos los
prestigios de la Orquesta Sinfónica que
lo tenia a su cargo, resultó muy brillante
el 27 concierto de La Filarmónica de Jaca






Esta importante elltidad bancaria ha
abierto en laca una nueva sucursal. Su
inauguración, celebrada el domingo últi-
lila, revistió los caracteres de liconteci·
miento J al acto, muy solemne, le presta·
ron gran brillHl1tez, con su asistencia. las
autoridades locales y numerosos invitados
que representaban ladas las 1l1allifestacio-
nes de la vida local.
Bendijo 105 nuevos locales el Ilmo. Se·
ñor Obispo. El Rlcalde Sr. Garcfa Albar
leyó unas cuartillas muy 1Illeresantes, de·
dicando al Banco Español de Crédito fra-
ses muy lisonjeras de salutación y hacien·
do resaltar la creciente importancia de Ja-
ca denotada por estos establecimientos
que vienen a cooperar a su expansión y
crecimiento. En nombre del Banco y sus I
representantes, le contestó en breves pa·
Ciacetill
Obras
! Debutó anoche en el Teatro Unión Ja·
¡ quesa la notable compania del Infanta Isa·
El dla 13 de agosto tendrá lugar en la bel de Madrid de la que es empresa y di·
rector, Arturo Serrano.
Alcaldia df" la villa de Borau la celebra· Puso en escena cEl aUBep, de Munoz
ción de las si~uienles subastas:
l. Construccion de edificlo escolar; Seca, alcanzando una interpretación brí-
su pre¡;;upueSlo, treinlA y nueve mil Clla- liante. El publico, haciendo honor 8 los
h t1tulos de esta compañia y a los relevantestrocientas oc enta y tres pesetas trece méritos de los actores que la iutegran, de
centimos.
2." Construcción de un camino para ¡ justa y merecida fama, aplaudió sin reser-
I 1 d d . d' '1 " I vas en todos los finales de la obra, obli-a en ra a e carruajes, lez mI se sClen· gando, con reiteración, a sus intérpretes a
tas ochenhl y tilla pesetas con 40 centi- salir al palco escénico, Maria Bru. Con-
mo~~ presentación de pliegos hast8 el dia c~ila Ruiz, Carmen Labarreiti y Angel~la
anterior a las subastas. En la Secretaria VI llar, y de ellos Carlos Oraz Mendo .a,
de dicho Ayuntamiento están expuestos Pedr.o P. Cuen~a. y Alberto Romea, p,?r
los pro ectos presupuestos y pliegos de ' n? crtar mas,. hiCIeron ~ala de sus condl.-
ca d·ci~lIes. ' , 1clones artlsllcas. y ratIficaron sus p~estl-
n I glOS en buena hd ganados en los mejores
• __...........__•• ._..... teatros de España y sancionados por los pu1blicos mas inteligentes. Realmente la ac·
1 (uación en Jaca de esta compañfa consti·
tuye un acontecimiento, del que debemos
loriarnos y a él sabré. nuestro publico
t corresponder. haciendo a los artistas mo-
t; va de sus simpatías y admiración .
p ,ei<: v media y como
•..._ ... ~ ... • • {' j una f :'lCi6n
solemnisima. Pre,licÓ. con la elocuenCia en
el acostumbrada, el R. P Valentino, es-
cülaplo de esta ciudad,
En la reserva de S. D. M., pontiflcó el
Ilmo. Sr. Obispo. Le ayudaron los muy
ilustres señores O. Dámaso Sangorrin, de
presbítero asistente; O. Pascual Aznar, de
dIácono; y D. Bias Sánchez. de- subdiá-
cono.
También asistieron D Victoriano Oára-
te. de maestro de ceremonias; O. Mariano
de No, como ministro de baculo y D. Car·
los Quintilla, como ministro de mitra.
La parte musical estuvo a ca~o de la
comunidad de religIOsas dirigidas por el
competente organista O. ,vtanuel Oállego.
UN OVENTE.
La fiesta de Santa Marta
El tila 29 de julio, celebró la Casa Am-
paro de esta ciudad, la fiesta de Santa
Marta
El lime. Sr. Obispo, que se encuentra
siempre en lodo lo que es de celo pasto-
ral, celebró la santa misa en la capilla del
A~i1o y distribuyó la SagradA Comunión a
las religiosas y a los ancianos asilados, a
quienes obsequió, al medio día, con un
plato extrAordinario.
A las ·diez y medIa, hubo misa solemne,
en la que ofició de preste el M.I. Sr. Don
Eusebio Pérez, Canónigo de nuestra Ca-
tedral, Que trabaja con ahincado espiritu
en el ruidado espirilual de los ancianos.
Ayudaron de diácono y subdiácono. fes·
peclivamente. los R. R. PaJres Valero y
Andrés, de las Escuelas Pias.
•
LA UNION
biso propuesto era de COllll1eS panUHlus;
sin embargo el queriu esbozar otros te
mas de modo que resullasen uno solo.
Ponderó la importancia de los Comues
pantanos de lasque, dirigiéndose a los j
obreros, dijo que sean Illáquinas de paz y I
na alma de guerra. Los Comités parita-
riOS ponen en pié de igualdad a patronos
y a obreros porque ambos elementos de-
ben intervemr pacificarnenle en la solu 1
ción de las luchas entre el capilal y el Ira I
bajo. I
Que no se os pueda atribuir. dijo a los
obreros, el qu~ los comités no dén los
frutos que de ellos se esperan, si es que
no los llegaran a producir.
Cantó la alteza del trabajo y dijo que
no ha\, mAs aristocracia que la del trabajo,
del talento) de la virtud Que todos de-
bemos trabajar por la elevación de los hu-
¡mIdes; que las clases intelectuales en
todas sus manifestaciones no deben aver-
gonzarse, sino al contrario, honrarse con
ello, llegando hasta 106 trabsjadores para
Ilustrarlos, liarles ejemplo de elevación y
señalar los caminOs de la culturé! y del
\erdadero progreso.
Dijo Que él distingula frente a los tra·
bajadores tres sitliaciones o pOSiciones: la
sentimental, Que se duele de las miserias,
de los sufrimientos y de las penurias de
ios obreros; la intelectual que, basAda pre-
cisamellte en la anterior, procura encon·
Irar los llIedios para aliviar la situación de
los que careCen de medios de fortuna, y
una tercera 'lile cOl1slslp pn hacerse una
mI a l.usa (on l(¡s humlld s. Las d Jlleg ) florc.lc
rd~ eSfdl, a dlstí'tnCla Jcl dt::JlIL _. ~
rv La ferCerr se hace urld C!" -te Id tdrl de Aragón
.... .....1... h..r...dd IldY lIU\: ll\:~é!r. L(:l~ uos I
posiciones primeras no bastan. Contestando a numerosas consultas diriRida9 a
Luego aplicó estas ideas al arte de Oo· la Comisión Org>lnizadora de 108 Juegos Florales
ya y quiso demostrar que el grall pintor,. de la Corona de Aragón, organizados por el Ceno Aunque la mayor parte de los senores
en el desenvolvllmento de su obra colo· . ¡ro Arafton~ de Barcelona, con motivo de la $e. I nombrados en la reunión tenida el 18 de
. mana Aragonesa que se celebrarA; en la ciudad, J " -l' I C ..
S<lI, atravesó por estas tres fases. En los Condal, cumple notificar a cuantos se interesen en u 10 u timo para lIltegrar as omiSiones
liltimos tiempos de su VIda se habfa hecho el Certamen, que el carc'l se hará público una vez Ide este organismo han contestado ya acep-
tando y ofreciendo su entusiasta colaba-
uno con los obreros. recibida contestación de las Corporaciones y En· ración, parece ser que por razones varias
Para demostrar su tesis proyectó pre- tidades, a las que se hs solicihldo premios. Iy. principalmente, la de encontrarse Blgu-
ciosas cuadros del grdn pintor aragones. .N~ obsl.8r.le, los tres primeros lemas son los nos a grandes distancias en estos momen-
La disertación del Sr. Ovejero, de too sl~u~en~~~ia. Englantina (a la mejor poesla que j to~, se demorarA dos o .tre~ sema'.las el
nos grandilocuentes, fué muy aplaudida. • 1 . d 1R d A ó) I sena lar la fecha de Co~stltuclón haCIendo·
. _ . cante Ja$ g orlas e elno e rag n-seconoce e ta a los lIlteresados con su.
Su lenguaje y el contemdo total de su 2 o Fé. A la mejor cornposicibn sobre este ficiente a~ic~pación.
oración, fueron, aunque no se lo propu· tema. ~
siera, profundamente cristianos. Cuanto 3.
G
Amor. Flor Natural (El poeta premiado,
.. ,eligeReina de la fle~ta).
dilO el orador acerca del trabaJO y de l~s Los trabajos dt:ben remitirse en sobre cerrado
obreros, lo habla dIcho con más autorl- con un lema y acompllnado de otro que indique el
dad y muchos anos antes, el gnm León \e1T\8, nombre y direcciÓn del autor. a ta ComisiÓn
XIII y toda la tradición Cristiana. Or¡;f<!niUldora de lo, Juegos Florales, Centro
Hasta los comilés paritarios estan bos- Aragonéi!. Calle J08quln Costa, 68, Barcelona.
quejados. sin Ilamurlos aSi, en las encicli·































































































ftQtNClftS DE CIlJflS DE ftHORR05 ""5 DE 90
CAlAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al a~o.
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Arag6n, Almazán, Arcos de
Jal6n, Ariza Ateca, Belchite, Blnéfar, CalamO"
cha, Calalayud, Cuenca, EJea de 108 Caballeros,
UuadalaJara, Haro, Huete, Jaca, Madrid, Monrelll
del Campo, Molilla del Palancar, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalill del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, S05 del Rey Católico,
Tarancón, Tilusle, Uncaslillo, Zuera.
CIJ" de Ahorros: (Bajo el protecto.
rado y la inspección del Estado).
Umllll DE nnOKRO n~ mTn: al 3 y 112 por %
UmlnS DE MORRO olmmo: al 4 por %
(muy recomendables para la formadon
de capitales Dotales).
Imposiciones a pl ..zo fijo: al -t por lOO.
Cuentas de Ahorro: al 3 por 1~.
Agente de la Caja en Jaca
Don José Novales
CAJA DE PENSIONES




Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
.. ...
Pensione. "Uallcll.: desde [os 65
anos (Retiro Obrero).
Pensiones Inmedlat.,: muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones tempor.t.,: desde los 55
060 hastnJos 65 años (Mejoras).
e.pl'al-herencla: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practi,cando MeJor.s é.ldquiere el obrero
derecho a PEH510H llE JHVAUllE1;.
P-'
ABOGADO-PROCURADOR









En cuentas a la \'ista 2'50 por 100 anual, , un mes .... 3 , ,
» > tres meses 3'50 , >, • seis meses 4 , •
> • un año ... 4'50 > •... CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, Ilüm. I
ZARAGOZA
CAl' DE AHORROS:•
Libretas al 4 por ciento de inter~s
I
I.A UNJON
D. VENTURR CflSTmO RNDREs
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
que falleció en esta ciudad







ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
PillO d. San Felipe. núm. 8
~partado de Correo. núm. 31.·1;~RA(¡01;A
Sus 8iJenaáos Viuda f-o:mllla Gairín, hlios Asunción, .\o\a-
rfa, .\o\odesta y Francisco; hermano; hermanos polltlcOS; so
brillOS, primos y demás familia
Al recordar a sus amil'!:os y relacionados lan luctuosa fecha, tes
suplican una oración por el eterno descanso de su alm~ y la asi!>len-
da a dicha función fúnebre, que tendrá lugar el miércoles dlll 1,
después de 10$ Oficios, en la Parroquia de la Catedral, por cuya
caridad cristiana les Quedllrán muy reconocidos.
..JACA.....GOSTO ,e2e
PIIR~ COH5UL T1I5: lllRIJA5E 11
1>0" ~. PÉ~EZ. Calle (;astón Andreu
SUCURS~,L DE JACA






Arnpliarión de la 1,· enseñanza; ingre-
so en las Normales e Instituto; Bachillera-
don José :-lovales. Ampudia. número l.
•
I
Lejla Nieve del pirineo ¡,
Capital ... Ptas.
Reservas.. •
bañeras para niños y mayores de cinc l11uy
superior. Coladoras de todas las medidas
y Chapas onduladas para tejados ele. etc.
EN LA HOjALATERIA DE
matlas pUel/O
OBISPO - 9 - JACA
S1JCL;RSALE$: Alcaflil.. AllT\lIzán, Ariza, Ayer-
be, Bala~uer. Barbastro, Burgo de Osma,
Calalayud, Caminreal, Carii'lena, Caspe, Da- I
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca, ¡.
Jaca, Lérida, Molina. de Aragón. Monzón,
Saril'lena, Selítorbe, SlguenzfI, Sona, Tara-
zona, Teruel, y TorlOSli.
Sociedad Anónima fundada en 190'9
Cuent1l9 corrientes a la vista 21[2 ·1. anual
Imposiciones a plazo de ;) mege8 J "1. anual
Imposiciones 11 plazo de 6 meses ;) 112·1. anual








OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses Que se abonan en la Central y
Sucursales:
............
La lejla • Nieve del Pirineo' además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por cien lo considerable de botellas, una I
monedIta de plata. Si es usted constante I
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
con este práctico regalo. ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca·
Iidad inmejorable. ./'
Lejía Níeve del Pirineo
Lea usted LA UNION
Señorita joven ,
. d IHace falta una para un comercIo e esta
localidad. Informes en esta imprenla.
LIBRETA!;
CAJA DE AHORROS AL J '/. %
DE INTERES ANUAL
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de Canfranc
BfiNCO HIPOTECARIO DE E5PfiÑfi
